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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL JOVEN
Juan Manté Rovira
del Tercio de Nuestra Seikora de.Montserrat
Caído gloriosamente por Dios y por España el día 14 de enero de 1939, confortado con los Santos
, Sacramentos y la Bendición Apostólica
CR, I. P.>: —— .
. ■ i
Las misas que se celebrarán mañana domingo, día 14, a las 6, 7, 8, 9 y 10 en la iglesia parroquial
de San Juan y San José, a las 7 y 9 en Ja iglesia de Nuestra Señora dé Montserrat y todas las de la
iglesia de PP. Salesianos, y las qué se celebrarán él próximo lunes, día 15, a ías 7 rezada y a las 10 Oficio
funeral en dicha iglesia parroquial y a las 7 en la de Nuestra Señora de Montserrat, se aplicarán en sufragio
de su alma. La familia agradecerá la asistencia a alguna de dichas misas.
4
Mataró, 13 de enero de 1940
LOS «CRUCEROS ARMADOS»
Un político, de mucho fama en su tiempo, catedrático de Derecho, jefe
por aigúR tiempo de Ies innúmeraa fracciones en qire se dividía ei partido re¬
publicano en Bapañe, ia menos rabiosa por io que a ios ataques contra la
Iglesia as refiere; pero hablando pora ia galería; en una visita qnc hizo á Bar>
ceiona, contemplándola desde la cumbre de! Tibidabo fpronnnció estas pala-
brus: «Observo machos campanarios, demasiadas casas de Religiosos y es¬
tablecimientos de enseñanza en manos de gente con sotana. Estos edificios
aon cruceros armados que apuntan constantemente contra la ciudad». Se adi¬
vina fáciimsnte toda ia ideología del pobre Señor catedrático encerrada en
uqueilas frases, repetidas en variadas formas por loa .que ven en las Institu¬
ciones, Ordenes y Congregaciones religiosas,-una linca Maginot, contra ei
desenvolvimiento de ia vida ciudadana y soda!.
Viniéronme a ia memoria estas frases del Catedrático de Oviedo, que
cambiaba sus lujosas corbatas con ia frecuencia con que cambiaban sus jui¬
cios y digamos convicciones, respecto a las relaciones entre ia iglesia y el
Bstado, al icsr que él fué uno de aquellos qae murieron vilmente asesinados
en el patio de la Cárcel Modelo deMadrid, y entre ios cuales se contaba nues¬
tro compatricio Santiago Vinardeii, a quien, dicho sea de paso, uní en Santo
matrimonio en el venerable Santuario de Nuestra Señora de ia Misericordia
de Canet. V de nuevo recordé las frases del buen señor republicano y sü
muerte ignominiosa, y ei cambio de corbatas, y el casamiento de nuestro
nuestro compatricio en la Misericordia, ai contemplar en su interior y desde el
cam/(/e/a Mo///7S ei convento torturado y mutilado de las Religiosas Capu¬
chinas de nuestra ciudad. '
, .
Rero, dirá alguien, que lógico a histórico hay entre aquellas frases, acue¬
llas corbatas, aquel casamiento en ia Mi^iericordia y et convento de las pobres
capuchinas? Bi enlace es que el catedrático y el periodista, en aquellas horas
de encierro cruel y espeluznante, siempre vigilados por aquellos canallas, ver¬
daderos fox terriers, desandando la carrera de sus actividades y cargos, di
ría uno, no hay demaciedas cesas religiosas, ni conventos; ojalá hubiéramos
procurado má<^ y que tiraran contra los clubs demagógicos,, contra los en¬
guantados Arcneon.c instituciones de enseñanza libre; y el otrO, sin duda ten¬
dría presente y oiría clara la voz, molesta entorices par;i un chiquillo, de San¬
ta Ana, «s o es: la campana de loa P Pi Escolapios, que avisaba la hora de
entrar a las clases después de oir la Santa Misa en la iglesia.
Uno de los Oficios de las campanas es él de avisar que es iá hora de la
oración, obllgecion primordial del hombre racional, que por ella «loba a Dios,
implora sus gracias y bendiciones y pide sus perdones por tantas y tantas
falta» como cada día se cometen. Las Religiosas de vida coniemplatíva, por
voto el más sngrcdo, cump en' con esta obligación social de alabar a Dios.
Gúándó no fusraFOírpy tos beneficios que » ta sociedad prestan les rellgiq-
sas, fusra este bsstaníe para mantener los conventos, ayudarles y aumentar¬
los sí cebe; al menos levantar loa caídos y darJcs aqueiloa medios de vida
Buficjentes para su mantenimiento.
Cuando al hilo de ia medie noche en días de frío y tempestad, en días
apacibles y de bonarzs, sonaba la pámpana de las capuchinas, una oración
ferviente subia arriba, y mientras unos bien arrebujados en nuestras camas,
quizá algunos entregados a los placeres del teatro y del cinema, se olvidan
de la oración, oíros Ji]^errun|Pt|n^O el í^i|«ñó, ypian nosotros.
^ El verdadero Creyerite y áquiffque cònVfctVà a griah óé íss enaeñrnzas re¬cibidas en la juveuiud, en nochíS^dy tnsomnio por lemores, y apreturas OCB-plonadas pof li| üe ausp^Qfciof.'/por' desgráctaa en/ta familia, porinfortunio en la de los amigos, o muy irecueníe por acerbos dolores de en-
' TPYTÍIQ DP PAÍ ANÍrPi y> mejotes que ¡aa
j iCAlUO UC rilLfililUC ocuriéticiaa personales. Pot íanío
Normas de conducta ' f" pe,fecc¡ón «
I SUS ideales si cumple o transmite enI tí IOS militsnteS i todo momento y estrictamente las
I Là F. E. T. es una Orden militar. \ à^<tenes recibidas.I Sus ties votos son: de PATRIOT15 j Et valor es una cualidad tan im-
j MO, de OBEDIENCIA y de ESPÍTl \ prescindible y propia de todo hombre
I TU DE SACRIFICIO Se Ingresa en | íntegro y normal,.como la honnidez
I e//a VOLUNTARIAMENTE, pero en j -y la lealtad. Sólo alardean de vallen-
! ella no podrán convivir ¡os tibios ni ; tes aqüeHos que no ¡o son. Ningún
I los transeúntes. Será Inútil buscar . m!¡liante exhibirá espontáneas os-
\ en esía Orden ni üna façUldad para ^ tentaclones^de valor, como ninguna
\ exhibicionismo, ni una escalera ■ persona décente prodiga las maní-
í para el encumbramiento, ni una di ; festaelones verbales de su honradez.
I verdión para los socios Hacersemi- ! En los momentos precisés pondrá
I litantes de Falange es entregar to ; de manlfíesto su valentía con la mis ■
\ dos ¡os actos útiles de la Vida pata ¡na sencillez con que dejaia pot
I un servicio sagrado: el de ESPAÑA, ejemplo - de cometer Hampas en el
I El militante nunca deberá actusr juego.
} con Iniciativa propia. Las órdenes de El militante, animado pot ta íntl
I' los jefes llegados a! mando pot mé
^ nia satisfacción que nos piodqce el
I titos eompiobados son slempie bue ' cumplimiento de los deberes y el set ■
i - ■ ■
I ñsie número ha sido sometido a la previa censura
fcrmedad, oye la campnna que.al entrar un nuevo día se remueve conipa:>Ív<s
I y solícita, sepa que la oración de los contemplativos va también para él.
I El convento de las Religiosas Capuchinas as algo nuestro. Delante de
I sus muros han pasado miles y miles de cadáveres, camino dei cementerio, en[ cuyo solar se levantaba hasta el fatídico «ño de mil ochocientos,treinta y cin.
I co el conveníp de P.P. Capuchinos, La Divina Providencia é faüa de aiquéiinspiró el levantamiento de otro, o sea ei de Hijas de San Pràncisco dei Asis.
I Ei Convento «ate de Capuchinas tiene un encanto slnguInT*' y atrdtlivo.
¡Debemos apresurarnos a su reconstrucción. Se echa de menos lo;^ cipreses,siempre tan efsblea, modestos y serenos; se echa de menpa aquel retablo dela Asunción, del Altar Mayor, y aquella campana que desafiando el frió y elhuracán rezaba con las estrellas, con el viento, con ios nubarrones y narrabaj las glorias de Dios, suplicaba misericordia y pedía auxilio.
Recuerdo que en mi juveníud el médico de casa, hoy fallecido, rechazan¬do un reo condenado a muerte los «uxlUbs espirituales, dijo: «Es necesario
j pedir a ias Rciigiosas de Mataró que oren y pidan a Dios mueva a contrición
l ai reo y tenga misericordia de .él». Sé hizo es è ruego a las religiosas, vinoí réconctiiación y hemos de creer en la satyaclón eterna de aquella pobre mu¬jer, mujer era aquel rt ói Quien podrá contar íós cambios de muchos hijos da
un tenor de vida a otro mejor, los favores alcanzados por la.oración dennes
tras religiosas, rogadas y apremiadas-pqr madres llorosas y casi desespera¬das.
Ahí Si aquel señor dé la!^ corbatas éjegágitéjs pudiera hablar de nuevo le¬vantando los brezos como acostumbraba al peroróir en el Congreso, diría:«Dé casas religiosas, cuantas más mejor».
Compatricios: que suene pronto la campana dé npestrss Capttdhinas.'
FÉLIX CASTELLÀ, Pbro.
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vicio de ¡OS ideales, acomeíeiá aus
emptesas con conaiancia y agilidad
alegre y ¿¡ppoitiva, peto en las ac •
íuàclones públicas, y muy especial
mente en los actos de propaganda,
aabrá revestirse de ¡jsDedad Imper¬
turbable.
Evitará 3as vodf«racion«a y apleu
80S que puedan confundii a las
huestes de Falange con las metce
narias claqués àduJadótaa de! estilà
libetal. Y sólo lanzéiá sus VIVAS
cuando, en un ambiente hostil o des ■
conocido, pueda inteiprelatse sq $1
lencio como falta de convicción o
exceso de ptudehcia.
Si ¡a provocación o agresión le
obllgata al empleo de ta, fuetza,
aquilatará en lo posible él modo de
utilizarla; la violencia individual
sólo se iusiifíca si la ejecución pue
de Bcatteat un liesgo; cuando tiate
de castigar un insulto, tí
impondrá la sanción rotunda «Jnstisn
tánec que evita la Impunidad,
nunca se ayudará pata ello de la
ventaja numética ni abusatá sañu
damente de la auperloiidad física\
Y sólo reçut rita a las atmas cuando
la defensa ptopia o la grave y peli
grosa difícuitad de ¡a empt esa, acón
seje petentoilamente a ello.
U.212
ésmtíópássnufiMtifi' ot^ujââCÀmatTÔe d'tel ciii/n3fcó
Recordando ío pasado
Mañana día 14 de .Enero hará un
año, que en una de las .camss d«l
hospital militar de Aimendralejo (Ba¬
dajoz), lejos del calor de su ho^ar y
del cariño de los suyos, ofrecía a
Dios todo el perfume de sus veinti¬
dós primaveras, un soldadito de Ma¬
taró. Su muerte, a los ojos del mun¬
do, no tenía importancia; era una de
tantas que se sumaban a la trágica
lista de la juventud española que se
sacrificaba ea el anonimato. Bn los,
ojos de los españolea de corezón, en
los de sus hermanos de armas, la
muerte \l« Juan Manté Rovira, era un
nuevo vacío en su Tercio glorioso,
era una nueva víctima propiciatoria,
sacrificada por la fe y por la Patria,
era una nueva voz que clamaba justi¬
cia contra los autores de la gran tra¬
gedla.
Día 8 de Enero del año de la victo¬
ria 1939. Frente de Monterrublo. El
Tercio de Ntra. Sra. de Montserrat,
se dis'pone para entrdr en línea.
Los dirigentes marxisías, en su es
tertor agónico^ desesperados, sedien¬
tos aún de sangre joven Intentaron
un supremo y último esfuerzo.
! M
0. Buenaventupa Pajal Saas
ha fallecido a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacra¬
mentos y la Bendición Apostólica
B. P. D.
# Sus afligidos: esposa, Terësa Paradeda Deu; hijos, Ramón
y Montserrat; hija polítics, María Recto; nietos, Ramón y Maree-*
des; primos y demás familia, al participar a sus amigos y relacio¬
nes tan sensible pérdida, les ruegán le tengan presente en su^
oraciones y se sirvan aslstif át funeral que para el eíerno descan¬
so de su alma, se] celebrará .el próximo martes, día 16, a las
NUEVE, es la Capilla de Nuestril?Señora de los Dolores de la
Basílica plttroquial de Santa María, por cuyos , actos de caridad
les quedarán muy agradecidos.
loi itii a las 9. ontis faiiial a le i % i saplflaiíila la sisa leí 9enlíB
Nuestra G;® de •AmetraliadordS fué
la última en salir. Me acerco e Manté.
¿Que opinas Juan de éste «folión»?
No será nade, hombre; antes de un
mes todos en casa. ¿No has leído el
parte de hoy? En efecto, las tropas
nacionales en Impetuoso y arrallador
avante, penetraban C£d« dis más ha¬
cia el corazón d« Cataluña, liberando
en cada jornada pueblos y más pue
filos, de la tiranía roja; y Manté opi
naba como todos, antes de un mes
nuestros hogares estarían ye libres
del monstruo opresor. Antes de un
mes todos abrazaríamos a nuestros
Seres amados, después de tan larga
y dura separación. ¿Todos? No, ío
dos nol Los designios de Dios eran
otrosi hubieron unos pocos que no
pudieron lograrlo. La «Moreneta» ba¬
jo cuyo estendarte militaban, los Que¬
ría para su guardia de honor. Y juan
Manté, entre ellos ho pudo en esta
vida, tener la humana grate; alegría de
abrazorles.
El oficial le llamó pera emplazar
su máquins, nos abrazamos. Hasta
luego, Jqani, que tengas aoeríc. Y él
marchando ys. con su eterngi sonri¬
sa me respondió: «Hasta ahora no
nos ha faltado, pero si aún en los al¬
bores de la victoria Dios quiere nues¬
tro sacrificlò, sea por los qu^en Ma
taró esperan sufriendo nuestra lie
gada...»
Ya no había de verle más. Aquel
abrazo familiar tenía que ser el últi
mo y aquellas sus últimas palabras
que me dijp.
AUpoco rato empezó el ataque ro¬
jo, durante el cual un trozo de metra¬
lla le arrancó la rótula derecha. Lo
evacuaron a retaguardia yen el hos¬
pital de Almendralejo el 14 1 39 cuan¬
do solo faltaban 13 días para liberar
a sus queridos familiares, después dé
haber recibido todos ios auxilios del
cuerpo y del espíritu con la tranqülli-
ded de los que mueren en la paz del
Señor, exhaló su postrer 'suspiro.
Sus 22 floridas primaveras perfu¬
man hoy en el cielo, ci trono de la
excelsa Capitana de su Tercio, la
Virgen Morena de Montserrat, y su
recuerdo nos impulsa, a Imitar su
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ses y mataroneses se patentiza dando
una simple mirada a la tabla clasifi.
codora. Para el Mataró le puede re¬
presentar un segundo lugar ganando
y un cuarto perdiendo, y para el
Arenys el triunfo le puede despegar
de la cola. Con dedr esto, no hay ya
necesidad de demostrar cual será la
iacha que habrá con segurldad^ara
la obtención de los puntos en jaego.
El Arenys tiene en su favor el factor
campo, que no es poco, pero a pesar
de ello el once mataronés, aunque
con machas dificultades, tiene fun¬
dades posibilidades de vencer. .
Las Divisioiifs de ia Liga
de Cataluña
Para después de los campeonatos
regionales, la Federación organiza
—según publicó oyer «El Mundo De¬
portivo»—unos Torneos de Liga cla-
slficatorlos en vistas a ia distrlbació;a
de categorías en la próxima tempo¬
rada 1940 41.
La Primera División de Liga cons¬
tará de diez y seis Clubs, que serán;
Los ocho que han participado al
Compconato de Primera categoría
regional y ios cuatro clasificados en
primer lugar en céda uno de los dos
grupos del Campeonato de Segunda
categoría preferente.
Estos diez y seis Clubs jagaráq el
torneo de Liga en dos grupos de
ocho.
En esta Primera División mllltárá»
pues, el C. D, Metaró.
Campo del C. D. Mataró
PARTIDO PARA MAÑANA
Mañana por le tarde jugarán el Re¬
serva del Msíaró y la Penà Rosal.
Etaloncesto ' «
Campeonato de Cataluña
Los paitidos de la 2.^ jomada




Campeonato de Cataluña ^ tayetano - A. Deportiva
fmii [nmcii
Calle San José, 30- MâTARO
Teléfono 247
permanecerá. cerrada maña¬
na y Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬




Pattidos pata mañana domingo
Gracia — Mollet
Calella — San Cugat
Arenys — Mataró
La gran trascendencia que encie¬
rran los partidos de la jornada final
del Campeonuto se manifiesta dicien¬
do que, excepto el primero, pueden de¬
cidir todos los puestos restantes. Con
panorama tan «cargado», el pronós¬
tico es difícil. *Dc todas maneras pa¬
rece que Çsieiia tiene las de ganar,
y en cuanto ai Arenys Mataró es el
encuentro de resaltado más dudoso.
El Gracia es lógico venza ai Mollet,
paro como a los gracienses el parti¬
do no las llene interés...-r5a/on.
El Mataró a Arenys
I Mañana ei C. D. Mataró librará en
I Arenys ía última partida del presente
I campeonato. La írasceadencia que ^
I tiene este match tiene para arcnyjm- \
?
, La A. Deportiva P. j. del C. D
I Mataró efectuará mañana su prímefa
I salida de Campeonato, pera enfrcn-
L tarse con el potente Layetaao. La
I prueba es dificilísima paro los jaga-! dores mataroneses. Dada la potencia
I del adversario, sus posibilidades de
i triunfo son poca?, pero sin ninguna
I duda pondrán a contribució ' todo su
I proverbial entusiasmo para lograr, sí
I otra cosa no, un resaltado honorable.
I y dispuestos si el caso se presenta a
I dar la gran sorpresa, que no es nun -
I ca dsl todo imposible.
En todas partes, qnuñctos
FERMALLI
indispensable para el iBvadd de
• lena y seda
Clialoa para EafernedaUes de la Piel jr Sc^n^re - fratamieato del Dr. Vita
■ DR. LtLrlNAS ~
Tratamienlû rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagnes) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
F RA N CISCO LOBRRA
* CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (tie 9 a t2) Domictllo particatar (de 7 a\9)
San Honorato, nfini. 1, l.o-S.*—T. 17251 CalIeiReaU 325
BARCELONA MÀTARJÓ
Negociación de cupones
cuyo pago haya sido anunciado
HOjÀ OFICIAL de F.E.T. y de lasj j.O.N.S. de Mataró
Agna para e« salud y larga -rida
PîUros des<
PARA HIGIENE Y ECONOMÍA
gasto de carbón en su cocina Econorr^û de basta el ÔO por lOO de Jabón en los lavavos
Cuece bien las legumbres ^ Mejora el sabor
loilisinsaliii en toda indastila. EipecíalMo Tiitos, llanpoi. Aprtt. Mas. mtas ie ialdn, PaaaÉías, LaiiBiatoilis. CUdeias de Tapoi. iíl etc.
<♦ Análisis de aguas
consultas técnicas y presupuestos
Rdumbla ^eneralisimo Franco, 70«* Teléf. 3S6 <♦ gratis Sir> COmprorfU^Ó.
e a S£| SOLER
ijte el aniversario de
la liberación de Mataró
DONATIVOS recibidos en ests AI-
caiÓfta, jb'ra ófrcñdar al 19 Regimien
lo'Divisionerlo de Artillcrfa/él Bstan •
darte-Guión, mobiliario y ménajc de
comedor y cocina y «gasalo a la tro -
pa del mismo, con motivo del primer










N.*; ; Suma anterior
14 Industrial Mataró Gerona
15 D. losé Martí Pascual
16 Manufacturas Goliat S.
17 F. Fíinf y C.^
18 Muídalldad Médico Parma
céutica 100
19 Unión Cooperativas Mataró 100
20 b..Martín Pité Brugat 100
21 b. Juan Liais Ubiñana 50
22 Vda; de S.^iiliá Glnesíá 25
25 D. Salvador Carreras Visa 25
24 Sport Mataronés 50
25 -O. Buenaventura Carbonell 25
26 p. Salvador Pontrodona Vi-
lardcbó 25
27 D. Juan Csbot Puig 25
28 D. Jaime Ballbé 25
29 D. José Vilatetsane Ciausella 25
50 D. Ensebio Aguilar TeUidó 25
31 P. Juan Rovira Aymericbi 25
32 p." María Boíer Torrents 25
35 b." t^srfa Cruépes Roca 25
34 D. Prancisco Recoder 25
35 D. Pelidiaiio' Cbní Marqués 25
36 Pons y CoU 350
37 Cain Ahorros de Matsró 4.000





La única tinta que hace imposible ía
falsificación de documentors, aunque
hayan sido borrados con goma, ras-
padfór o disolvenfes químicos. '
Pidn únd demostración én Librería
Imprenta Minerva.
Aviso a ios concursantes
Se pone en conocimiento de los
pesebrlstes que han tomado parte en
*1 presente concurso, con la catego-
lía í^^jíVèfeslonliíei^b lí^ríístiBbs^
ma^^iylamingp, a partir de las 1res
la tarde, el Jureâo'CàîlfiètdôFhtri
la visita reglamentarla, haciéndose
público él verádléto jjqr la : prensa
oportunamente.
También se comunica a los de la
caíegT^a dorante la pró ■
xima^. ' el Ju¿ádó' bii^fi¿ador
nomÇrSjao psTref dlc^ cei«g(tfiJt,|fB-
saró igaeímenle a efectuar Iq visita da
reglamento.
PARMACIA DE TURNO.-Domin-
go día 7, y toda la semana próxima
permanecerá en servicio permanente
la faf^maciá de D. Pedro Pascual.
DesdecíasT'O de la noctie a l^s 6 da
la madrugada-para su utilización avi¬
sar ai vigilante nocturno.
ENPERMEDADES DE
OIDOS - NARIZ Y OAROANTA
Consulta del Dr. Margena
En.Mataró: Ca/IèBarcelona, 41,ptal,
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio {(antea
Cortes), 630,1."",!.'
Todos los días, de 3 a 5
CONCIERTO.—Mañana domingo,
día, 14, la Banda Municipal dirigida
por el Mtro. Domingo Rovira, dará






(Glosa popular). . . Juncá
«51 Caserío» (Gran Pan-
tasía ; Guridi
Segunda Parte
Danza Húngcra n.° 5. . Brahms
«Lohengrin» (Gran Pan-
tasía) ...... Wagner •
«Bgmont» (Obertura) . Beethoven
Este Concierto se celebrará en la
Sala Cabañcs y empezará a laq 12 en
punto del mediodía, no permitiéndose
el acceso ni la salida del teatro duran¬
te la ejecución de las obras,
n i
La entrada, como de costumbre,
será gratuita.
—PÉRNANDO JULIÂ, Administra¬
dor y Agente de PIncas, ha traslada¬
do su despacho Muralla de San Lo¬
renzo, 16 bis. Teléfono n.° 211, M[a
taró. Despacho: de 5 a 8 tarde.
CINE EN O. J.—Mi nana domingo,
a las cinco de la tarde, tendrá lugar
una sesión de cine en el lora! de Oi j.
masëullnàs. Esla sesión está organi¬
zada por la Sección de Rrensa y Pro¬
paganda y a ella uodrán asistir gra¬
tuitamente todos los ifiiiad'os a Ô.
tanto masculinas como femeninas,
que hayan concurrido q la formación
reglamentaria de la mensha.
COMPRA VENTA
FINCAS
A. POUS - iMrít, S4






El próximo lapes se expenderá bçcalao rcmojedo en los establecimientos
del artículo y por el mismo órdcn de números de carnet que la vez anterior.
Se cniregoiá a p^csenísción del carnet de ráclonamientó que sefá debidamen¬
te marcado.
La ración será de CINCUENTA gramos por familiar a los precios de
^prro corriente , . . 3*0Ó ptas. kilo
id. sin csp^ina. . . 3'50 » >
Penca cola .... 2'00 » »
Vcntresca . . 2*50 » »
OBSERVACION: Los familiares pertenecientes a los establecimientos
122, 123, 133,134, 36, 37, 38. 40, 46, 47, 48. 49. SO y 53 que deben retirar el
bacalao en el establí cimicnio de pesca salada de D. Buenaveniura Pujol en la
plaza de ía Constitución, deberán pasar a recogerlo ci próximo miércoles,
dfa 17, por haber fallecidp dicho señor.
Mataró, 13 enero 19^.—El Alcalde, J. Brufan.
Delegación Local dé O* !•
JEFAT,UPA DE MILICIAS
GROEN DE ESTA JBPATURA .COI^ESPONpÎENTE
AL DIA DE HOY
1.° Todos los Camarades de esta Organización se presentarán mañana
domingo en esta Delegeción a las 9 de le me ñaña, debidamente uniformados
para asistir a la Santa Misa.
2.® Los Camarades que asistan a dicho Acto reglamentario, se les re¬
partirán entradas gratis para la sesión de Cine que tendrá lugar en Iq Urde
del mismo domingo.
Jefe de Servicio para la próxima semana:
Omarada instructor: MIGUEL NQ|Ê
Lo que que pongo en conocimiento de todos los Camqradfis esta O;^-
ganización, para su exacto cumpliento.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sincaliata.
Mataró, 13 de Enero de 1940.—El Jefe Local de Milicias de O. Teodo¬
ro Roca Solá.
Falange Española Tradi^onallsta y dé las J.O.N.S.
DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Relación de avales recibidos de la,Jefatura Provincial de esta Delegación
y que pueden ser retiredos por ios interesados:
Auladell Banqué José, Batlle Serra Amadeo, Barrera Rosés Francisco.
Bertrán Sans Bartolomé, Bonamusa Bosch Antonio, Borràs Colí Manuel, Be¬
ll avista Liecnart Miguel, Bcllavistq Maltas Migue), Bosch Lieonart José, Ca¬
litja Ruinoso Desiderio, Cenáis Ra,Jau Antonio; Canet Regás Martín, Carlos
Cotarra luán, Casieilá MeymIJosé, Castellà Casais Marcelino, Coli Urpi
Abelardo, Cuadrada Çelvó joaé, Cuçurell Lepnqrt Maqnel, Cnipinal Mqsfe-
rrer Joaquin, Espluges Nogueras Antonio. Plorisch Roig Jaime, González Na
varro Pedro, Gilj Planas Anastasio, Gubert Tcrradas Emilio, Gr^au Cas,inno¬
vas Jpan, Llcvet Centó Artpro, Liuch Novell Joan, Macias Fàbregas Redro,
Marti Maruny Paulino, Mas Pujol Ipsé, Mas Conc helio Francisco, Masó Qa-
sct José, Masó Gasct Francisco. Mataró Soler Daniel, Obiols Oliva Antonio^
Palomer Serra Antonio, Paradejçrdi Subirá Picíro, Périz Gcbau Juan, Pons
Tels José, Pie ja Vilaref Roberto, Preí Carlañá Lui», Preí Corne y Francisco,
Presta Serré José, Roca Rcdón Àntonii^. Roca Plenas Joaquín, Ronre Mundo
Antonio, Rcviie Catot José, Revira Coil Lorerzo, Sálvadó Curto Guillermor
S anchis Ftyc8 Francisco. Soler Blanchart Salvador, Tapias Peradell Anto¬
nio, Xiqués Gurri Pedro, .
El Delegado de Inforinación e Invest'gación de.l partido judiclpl^ JoséM,^.
IJestres.
^LñMlHcía esh guardia permanente y vigilante EN ACTI-
TUb HEROICA DESUBORIMN^CIÓN^
Leed HOJA O T I C 1 A L
MOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
lA SITUACION INTERNAGONAL ALALOftNCEoeL LECTQa




X'ONDRBS, 13. — Bn los medica
oiSclalca comunicaa que «I iucvca por
il noche unoa avionca británicoa vo¬
laron por apbrc de Hambarsrp, Bre^ia
Francfort y la región del Ruhr, aña¬
diendo qae durante el raid pudieron
efectuar obacrvacionea de samo in¬
terés.
En la misma noche, manifiestan
también en loa centros de referència,
voló por epcima de Heligoland una
patrulla de seguridad, 'a que recibió
intenao fuego dç la P. C. A. alemana
y en determinados iuomcntos uno de
ios bombarderos ingleses fué cogido
por el rayo luminoso de uno de los
proyectores, al volar sobre Sylt, pero
todos ios aparatos regrMa^çn a su
base indemnes.
Durante ei yueio de esta patrulla
pudieron observar los aviadores unq
airie de luces en la bala de Rantum,
considerando que tales fuegos debían
servir como guia a los aviones ale
manes que se dedican a la colocsclón
de'minaa.—Efe.
von Sp««» y varios cruceros ingleses,
la Legación británica en esta capital
pidió que se efectuara una invèstiga-
ción oficial sobre las afirmicloncs
formuladas por el Dr. Walter Mec-
rhof, quien certificó haber comproba¬
do que ciertos marineros alemanas
presentaban heridas determinadas por
gases. La encuesta oficial declaró
que ningún herido presentaba dichas
heridas ni intoxicaciones bor gas.
Pero ayer la prensa de esta capital
publicó una enérgica carta del doctor
Mcerhof, protestando contra la infor¬
mación de fuente londinense publica¬
da días atrás relatando el diagnóstico
de dicha Comisión de encuesta. En
su carta, el Dr. Meerhof sosi'ene que
en el hospital Pssteur están Interna¬
dos 14 hcridós «gaseados», y que el
profveor Alfredo Vázquez comprobó
el dia 14 de diciembre ia veracidad de
su diagnóstico. Bi Dr. Meerhof pide
que se publiquen ios nombres de los
médicos que han formado parte de la
Comisión investigadora.
Esta certa del Dr. Meerhof ha cau*
sado gran revuelo en las esferas pfi
cíales uruguayas, y prófáhda impre
stón en ia opinión pública, siendo ob¬
jeto, hoy, de apasionados comenta¬
rlos en toda 1« prensa.—Ef«.
de sofocación de la revolución, des¬
de Quito.
Velasco Ibarra será deportado a
una población de segundq categoria.
—Efe.
Otros detalles de lá intento¬
na subversiva en Quito
QUITO, 13 —El jefe socialista Ve-
lasco Ibarra, el çomasdents Rafael
Astudilios, y varios paisanos consi¬
derados como principales responsa¬
bles del movimiento .revolucionario
que acaba de fracasar, han sido con¬
ducidos a bordo del buque de guerra
«Eloy Alfaro», donde continuarán en
colidad de detenidos, mientras se ins¬
truye el correspondiénfe sumario.
Los clem'sntos deráeropuerto mili¬
tar de Qaaysquil que se sumaron al
movimiento subversivo serán juzga¬
dos por los Tribunales militares. El
comandante de dicho aeropuerto, ca-
piián Gelo Almeida, que se puso a la
cabeza de los sublevados^ he huido.
-Ef*. • '
Las baias iisgïesi^s d«l ejér¬
cito del aire
LONDRES, 13.—El mlnisícrfo del
Aire publica la siguiente iiata de ba¬
jas: 10 muertos en acción. Otro muer¬
to que había sido dado como pres¬
tando servicio. Otros siete dados con
anterioridad como desaparecidos.
Un herido en acción.
Diecinueve desaparecidos, consi¬
derados como mecerlos en acción.
Veintitrés desaparecidos,
Ocho muertos eiií servicio activo.
Un desaparecido, (íido como muer¬
to en servicio activo.
Otros ocho muertos en servicio ac^.
tivo.
Deliberadamente el ministerio deja
de señalar fecha y logar, circunscri-
. hiéndese en decir: víctimas de diver
sas fechas;—Efe.
También en Portugal se re¬
gistran bajas temperaturas
LISBOA, 13. — Las temperaturas
son muy bajas en todo Portugal. Bn
Sora da Bstrclha se han registrado
9° bajo cero. En Coimbra ha nevado
intensamente: es un fenómeno raro
en esta ciudad.—Efe.
¿Fueron gaseados los mari¬
neros del «Admirai Graf
Spee»?
MONTEVIDEO, 13,—Como se re¬
cordará, después de ia batalla naval
registrada el 13 de diciembre en Pun¬
ta del Ebte, entre el «Admirai Graf
un gran Cognac
Chalupa armsda
que choca con una mina
LONDRES, 13. ~~La chalupa arma¬
da británica «Luc.de» se ha hundido
ante la costa nordeste de Inglaterra
por haber chocado, con una mina.
Sus 14 tripulantes han desaparecido.
El buque hizo explosión y se hundió
en unos pocos momentos.—Efe.
Sublevación en el Ecuador
LIMA, 13.—Comunican de Guaya¬
quil (Ecúidoi) que el Sr. Velasco
Ibarra, candidato socialista derrotado
en las últimas eiecciones presiden-
ciaies, ha intentado derrocar ai Go¬
bierno con Ja ayuda de la aviación,
peo ha podido ser detenido y condu¬
cido a bordo de un buque de guerra.
Las tropas de la guarnición resistie¬
ron a la tentativa de ios conspirado¬
res, que fueron derrotados después
de un violento combate a consecuen¬
cia del cuel resultaron 6 muertos y
14 heridos.
El Gobierno dirigió las operaciones
La ayuda belga a Finlandia
BRUSELAS, 13. —Las iniciativas
en favor de Finiandie se multiplican
eñ Bélgica. Les «Cruces de Fuego»
han abierio una subscripción para en •
vfar el ejército fiaíand,és,.'^na impor¬
tante cantidad de material sanitario.
Por otra perte, los fondos recogidos
por ei Comité de Ayude a los Niños
Finlandeses, aumenten rápidamente.
Se señala—entre otrps donativos imr
portantes—el del barón Louis Em -
pain. que ha puesto a disposición de
dicho Comité la cantidad de 600.000
francos. Por ú'tfmo, el Comité de la
Liga Católica Belga para la Paz ha
aprofiado una moción declarando que
«la Liga se asocia a la indignada re¬
probación que ha provocado en el
mundo entero lá agresión soviética
contra Finlandia».—Efe.
Buque ruso detenido
HONGKONG, 13. — Las unidades
navales británicas han conducido al
puerto de Hongkong, al buqué ruso
«Selenga», para comprobar si en su
cargamanto figuran mercancías de
contrabando. Es la primera opera¬
ción de este clase que se registra en




con un estadio dedicado únicamchfe
É> baloncesto. Lo construirá él Rtif
OiiBT Deportivo Español y será capaz
para 2.000 personas, siendo emplaza^
dó cercà del campo de Futbol que ei
mismo Club tiene en la carretera df.
Sarrià.
—Los asas iíalfanos del cicíisrao
Guerra y Batastini, han visitado esíq
mañana ai g^cral Moscardó, acom¬
pañados del cónsul accidental en Bar¬
celona Sr. PIni. Por la tarde han sa¬
lido, juuto con Plans, para Pslma de
Mallorca.
Madrid
—Por disposición del «Diarlo 05-
claTdel Ejército» iha sido concedida
la inedalla de Sufrimientos por la Pq-
tria a D.® Guzmán de Moscardó, por
el falleclmienio de sus dos hijos josé
y Luía, asesinados por las hordas.
—Ha continuado esta mañana sus
tarées el cuarto consejo de la Scc-
clón Femenina dé FBT y de las JÒNS.
Presidió la delegada de la Sección,
Pilar Primo de Rivera, con la Secre-
iarla Nacional, R$tgfdoras Centrales
y el Dslegado Néclonal dé Ò. J. Sán-
ehp Dávlla. Hicieron discursos la m- .
marcda Regidora de Cultura de O. /.
Carmen Werner y el Delegado nació-',
nal Sancho Dávüa.
Después de unas palabras de Cira
anteóla, se ha . levantado la sesión
para continuarla por la tarde.
—El Mmistro del Ejército ha fir¬
mado u.na Orden desmovilizando éí
persoiíai de fe.TOcarrfles, salvo el
que está comprendido en reemplazos
en filas.
Vigo
Ei Ministerio del Aire he dotado las
obras del aeropuerto del peinador,
de interés nacional. Son verlos los
millones concedidosypara la tota! rea-
lizición.de las obras.
Tairagona
—Mañana se espera la llegada as
hidroavión, del Capifái del Departa¬
mento de Marina de Cartagena, junto
con cuatro oficiales que vienen eos
motivo de ios actos que ae celebrará n
en el aniversario de la liberación de
eata capitel.
Dr. R, Perpiftá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanudaban consulta normalmente
MATARO BARCELONASan Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.", en.Te ArlbauMiércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
i. SeMno Ftaico, SO laisf
Ued HOJA OFICIAL
«El Movimiento de Falange Española Tradiciònalista y de las J.O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL PUEBLO,UNIDO Y EN ORDEN. ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬VICIO, DE HERMANDAD Y JERARQUIA»—(Decreto de Reforma de los Estatutos)




14. Domingo. - II después de ¡a Bpl'
fanía. — Color veide: Misa propia.
Coninetnoracfomïs de San Hilario y
San Feiix. — C/ecto.—Prefacio de la
TtíòldÉd.
'
Dia 15. Lun«8,—San Pabló, primer
ermitaño, — Color blanco. Misa pro¬
pia.—Conmemoración de San Maa-
ro.—Pfefscio común. '
EVANGELIO DE LA DOMINICA.
r-(San Juan, II, 1 12).—cSe celebra¬
ron unas bodas en Caná de Galilea:
y estaba «iií la madre de Jesús. Y fué
también convidado Jesúé y sus disci-
palos a las boinas. Y llegando a faltar
vino, la Msdre de Jesús le dice: No
tienen vino. Y Jesús la dijo: Mujer,
^qné nos va à mi y a ti? Aún no eS
|iegada,mi hora. Dijo la Medre dé El
a ios que servían: Haced cuanto El
• os diga, y había allí seis vasijas de
piedra, conforme a la purificación de
los judíos, y cabían en ceda una dos
o tres cánjeros. Y Jesús les dijo: Lle-
ned las vasijas de agua. Y las llena
ron hasta el borde. Y Jesús les dijo:
Sacad ahora, llevan al maestresala.
Y lo llevaron. Y luego que gustó el
maestresala el agua htcha vino, y no
sabia de dónde era, aunque ¡os que
servían !o sabían, po^'que.habían sa¬
cado el «gu«, llamó el esposo el
maestresala, y le dijo: Todo hombre
sirve primero el buen vino: y después
que han bebido bisn, entonces da el
que no es tan bueno: mss lú guardas¬
te el buen vino hasta ahora. Este fué
el primer milagro que h zo Jesús en
Caná de Gelilea: y manifestó su glo •
ría, y creyeron en El sus discípulos».
BASÍÍ.1CA DE SANTA MARÍA,—
Mañana domingo, misas cads media
ihora desde las 6 a las 10 50, las últi¬
mas a las 11'30 y 12. A 'as 8, misa
de Comunión General de la V. O. T.
A las 8'30, misa y acto de las Con¬
gregaciones Marianas. A ios 9'30,
^'sa Jcon homilia para las Û. J.
Alias 10, misa para ios alumnos del
Catecismo. A las 10'30, misa conven
taal cantada. A las 11 '30. homilia y a
Iss 12 explicación de un punto doc¬
trinal.
Tarde, a les 3'30, Catecismo. A
cinco, función mensual reglamentaria
da ia V. O. T. de San Francisco, fi¬
nalizando con !a edoración del Niño
jesús y distribución dsl <Sant i An!
ma». A las 7'15. función rellg osa do¬
minical; Rosario, Visita ai Santísimo,
Visita a María Inmaculeda, lección
predicada de formación religiosa y
canto de la Salve.
Lnnes, habrá misas cada media
faoro desde las 6 a las 9'30. A las 7,
meditación. A Íes 8, misa y «jer
ciclo de la Novena del Purísimo Co¬
razón de María. A las 9, misa con¬
ventual cantada. >
Tarde, « las 7'15, Rosarlo y Visita
al Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana do¬
mingo, misas a las 6, 7, 8, 8'30, 9,
9 30,10 y 11. A les 7, ejercicio de ios
Siete Domingos a S. José (II). A las 8.
Comunión general de la Asociación
de Hijas de María; A las 10, Oficio
parroquial con asistencia de los ni¬
ños del Catecismo. A las 11. explica¬
ción de un punto doctrinal.
Tarde, a las 3'30. Catecismo. A
l las 7, Exposición de S. D. M., Rosa-
I rio, Homilia, Visita al Santísimo,
i Bendición y Reserva.
I Lunes, misas ceda media hora des¬
de las 6'30 a la^ 9. A las 8, ejercicios
í en honor de Santa Teresa.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
/il Santísimo,
; IGEESLA DE SANTA ANA DE
í PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
; domingo, misas cada media hora,
; desde las 5 y media'a las 9 y media,
'
y a las 11.
I A las 8, misa gregoriana en sufra-
i gio d«l alma* de D. Salvador Font
I (e. p. d.).
i A las 8 y media, misa gregoriana
en sufragio del alma de D. Antonio
Coi) (%. p. d.). Explicación del evan¬
gelio.
Nota.—Ea todas las misas, adora-
j ción del Niño Jesús.
Lunes, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y medía.
' A ias 8, misa gregoriana en sufra¬
gio dei aima de D. Salvador Font
(e. p. d.).
A ias 8 y media, misa gregoriana
en sufragio del alma de D. Antonio
, Coil y Brea (e. p. d.).
; IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana domingo, misa a
las 6 y a ias 8, esta con homilia.
Lunes, misa a ias 6.
j IGLESIA DE NTRA. SRA. DI*
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de San Juan y San José. — Mañana
domingo, misa a ias 7 y a las 9.
Tarde, eyas 3'30, C&tecismo. A ias
4*30, función dominical y Visita a
Ntra. Sra. de Montserrat,
i Lunes, misa a las 7.
Î CAPILLA DE S. SIMÓN. — Maña¬
na .domíngoj a las 8, Catecismo. A
las 8'30, m'sa. •
Auxilio Social
\ Todo buen español debe
suscribir tina "Ficha Azul„
Con ello se ayuda al herma'
no necesitado que Tío puede
i ni debe dejarse abandonado
f a su desgracia.
Fomento Mataronés
Domingo, 14 enero de 1940 — Tarde; a las 5 menos cuarto
GRANDIOSO PROGRAMA DE CINE
ESTRENO ESTRENO en « íe Sslón dt este emoclonanfc film,
basado sn ia famosa obra dt FAUL DE FEVAL, íltuladn:
EL JOROBADO
O EL JURAMENTO DE LAGARDERE
Intrigas, aventuras, cruz ir de espadas y si hechizo de una mujer.
Marcha Húngiara^ de Fansi
por ia Orquesta Sinfónica de Amsterdam.
Completando tan selecto programa, el drsmá policíaco
DN DiSPAIO U ANANifER
Teatro Clavé
HOY A LAS Ó DE LA NOCHE* Y ¡MAÑANA
DOMINGO DESDE LAS 3«30 TARDE
FORMIDABLE ESTRENO ' ' " ^
dé la divertidísima comedia masical arrevistacia
en español, por el simpático galá i de moda ROBERT TAYlOR y la
bellísima «Estrella» de bailé ELEANOR POWELL.
REESTRENO dei grandioso film biográfico de la vida del Inmortal
sabio fiancés Inventor de ia vacuna antirrábica
LA TRAGEDIA DE LUIS PASTEUR
en español. Creación máxima del gran actor de! cinema PAUL MUNI.
m û
Programa para los días 13 y*14 de enero de 1940
Selecto progromo
Bellísima película interpretada por los ases de la pantalla
ROBER TAYLOR y ELEANOR POWELL
^obl®za.d®




HOY Sesiones continuasdesde las 3'30 tarde
SENSACIONAL ESTRENO de la maravi¬
llosa y cspcctaculdr-superproducción america¬
na basada en la célebre novela de ALEJANDRO
DUMAS, Los Tres Mosqueteros,
POILfiDiHlL
por Walter Abel, Heather Anngel, Paul Lukas,
Margot Grahame, etc.
La vigorosa comedia de íá vida ruda de la gen¬
te de mar con emocionantes escenas en el fon¬
do del mar por mtrépldos buzos,
BASTA DE NUJERIS
por Edmund Lowe y Víctor Me. Laglen.
Nótidario FOX n.° 52
con reportaje de la valerosa azaña del acora¬
zado de bolsillo alemán Almiral Graf Spée
C03A.ICA.porBuster Kcaton (Pamplinas)
PROGRAMA PARA TODAS LAS EDADES
Mañanai DomingO
Sesiones continuas desde las 3'30 tarde
SENSACIONAL ESTRENO de la mara¬
villosa y espectacular superproducción ameri¬
cana basada en la célebre novela de ALEJAN¬
DRO DUMAS, Los Tres Mosqueteros,
liLIWÏEi
por Walter Abel, Heather Anngel, Paul Lukas,-
Margot Qrahame.
La, preciosísima comedia .
flIllillllllUllllliiUlllllIlUilllllli L ilt. lllííKllllillllKlliiiiiiltlIlíllllllR
MOVÍA Di lA SDIBTE
por la simpatiquísima y encantadora Bárbara
,^tanwlch, Joel Mac Krea y Pat O'Brien.
No ¡darlo FOX n." 52
aon reportajes de la valerosa azaña del acora¬
zado de bolsillo alemán ALMIRAt GRAF SPÉE.
Teatro MOTlUMETÏTi^L Cinema
■ a
«afkâna «iomimg^o Sesiones continuas desde las 3'30 larde
Sensacíonail estreno
de la marávilloaa y espectacular superproducción americana basada a la ce¬
lebre novela de ALEJANDRO DUMAS, tOS TJREiS 7VLOSOUE-
TEROS
FOR [9 DDMíl Y EL HOHDB
por WAHTER ABEL, HEATHER ANNGEL, PAUL LUKAS, MARGOT
GRAHAME, etc. ' •
La vigorosa comedia dé ia vida ruda de ia gente de mar, con emocionantes
escena? en el fondo del mar por intrépidos buzos,
mu¡®ri
por EDMUND LOWS y VICTOR MÀC-LAGLEU
IVOTICIARIO jPOXXÜAi. 52
con reportaje de la valerosa azaña del acorazado de bolsillo alemán
ADMIRAL GRAF VON SPEE
COLICA por BUSTER KBATON (Pamplinas)
RROORAiWA. RARA TODAS EAS EDADES
Miviiroiif» El nuevo vehículo deproducción Nacional




Çanje de Carnets .* .* . • .* .•
.• de 3A 2.^ l.'y l.'' Especial
Enseñanza rápida y completa
•. • . Facilidades de pago . * .*
Días de liaie: SABADOS y DOHiüGOS•- • '
s
CASA S AU LEDA









— CARLOS MORA PARELLADA -h···
LAYETANA, 17, 2." - BARCELONA
Sucursal de Mataró: Reali * 503} bajo
Tramiíación urgente de Patente Nacional — Transportes,-
Certificados Penales, Ultimas Voluntades
Contribuciones y todas clases de documentos en Oficinas
públicas y privadas y Ministerios
DESPACHO EN BARCELONA, MADRID Y MATARO
FINCAS
irOMf ABII4I DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ 5ARS0 Roger de Flor, 25 - MATARÓ
SASTRERÍA
Ld CIUDAD DE LONDRES
Rambla Scneralfslmo Franco, 18
Especialidad en TRAJE3 A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
AGENTE DE SEGUROS
Tramitación de recibos de todas clases
Matbró y Comarca
PRANCISCO ANDREU
I5ERN. 14 ♦ X -n A
Tílífono n.® 391 MATARO
2.« Relación
Dos casas en la Riera, ona para vi¬
vienda y otra paré comercio y
renta.- . *
Dos casas en la calle San Rafael, para
particular y para renta.
Una casa calle Molas, pera renta.
Dos cesas para campesino, calles
Camifpndo y Massvá.
'
Dos casas en la Muralla dé San Lo-
I rcnzo, grandes, con local para
industria y renta.
Dos casas para renta, nuevas, Cemi
fondo y Unión.
Una casa grandé. Tetuda, esquina,
con garage.
Unos bejos en la Ronda de Aifon
so XIl.
Terrenos edificables en la Ronda de
Prim. í




> Paia compiar: numerosas peticiones \
I de fincas tûsticaa y urbanas.
j ANTONIO POUS j
I • Corredor de fincas matriculado « i?
í Isern, 54~(3 a'6)—Tel. 321 — Mataró ;
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincss Urbanas en
todos los distritos de la ciudad. Las
bay que son una ganga. También las
tengo Rústicas en el término de Ma
taró y fucrn de él, desde 5.000 s
150.000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.-
MATARÓ.—Teléfono 72.
Se desea
habitación propia pari despacho iir
calle céntrica.
Rirzón: Melchor de Palau, 1,
Vendo Radio
nueva, marca Bayona, 5 lámparas.













comedor de roble y sillería







Barcelona,. 13 Teléfono 255
< COMPRA VENTA DE FINCAS




Comida: Sopo de pan.J
Patatas con bacalao.
Pan.




Comida: Sopa dr. pan.
Pen. . •




Organo dd MovimieníD^ De 9 a 11 mañítna y de 6 a 8 tarde f
Molas, 26' Tel, 72 Matat6 ■ MPRBNTÀ MINERVA
Reparaciones de Radíos José
Pujol, 7-iji.otnrâ t'
